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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Perinatal Mortality 
-System Related and Environmental Factors-
1. Het negatieve effect van sociale achterstand op zwangerschapsuitkomsten is grater voor 
Westerse dan voor niet-Westerse vrouwen. (dit proefschrift) 
2. Het relatieve belang van respectievelijk moeder-, kind- en organisatiefactoren voor perinatale 
sterfte hangt af van het gekozen analytische perspectief van de onderzoeker. (dit proefschrift) 
3. De kortste weg naar een daling van de perinatale sterfte in Nederland is het verminderen 
van prematuriteit in combinatie met optimalisatie van de organisatie van (ziekenhuis-) 
verloskundige zorg. (dit proefschrift) 
4. Bij de keuze tussen thuis of poliklinisch bevallen vindt risicoselectie plaats. (dit proefschrift) 
5. De huidige Nederlandse antenatale en intrapartum risicoselectie leidt tot teveel kinderen die 
met een verhoogd risico op perinatale sterfte in een laagrisico setting worden geboren. (dit 
proefschrift) 
6. Een bevalling bij 37 weken zwangerschapsduur is prematuur en dient zeker in Nederland als 
zodanig te worden benaderd. (Signalementstudie~2010) 
7. De netto effecten op de perinatale sterfte van concentratie van acute verloskundige zorg 
hangen het meest afvan de kwaliteitvan sluitende en overblijvende ziekenhuizen; gemiddeld 
genomen presteren kleinere ziekenhuizen zeker niet slechter. 
8. Het accepteren van onvoldoende risicoselectie in het Nederlandse systeem doet geen recht 
aan de hoge effectiviteit van de klinische neonatale zorg. 
9. Het clientrecht van een vrouw op de keuze van de plaats van bevallen moet afgewogen 
worden tegen het gezondheidsrecht van het ongeboren kind op een optimale start van het 
Ieven. 
10. De belangwekkende resultaten wat betreft oorzaken van en oplossingen voor de hoge 
perinatale sterfte in Nederland zouden onmogelijk zijn geweest bij de thans voorgestelde 
regels voor gebruik van de onderliggende nationale perinatale gegevens. 
11. Een zorgverzekeraar die op de stoel van de arts wil zitten is oak aan Hippocrates gebonden. 
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